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З огляду на двадцять років успішної роботи представляє інтерес 
ознайомитися з історією створення, структурою та основними завданнями 
Українського фізичного товариства (УФТ) – всеукраїнської громадської 
організації, яка об'єднує осіб, що працюють в галузі фундаментальної i 
прикладної фізики та її викладання, а також студентів фізичних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. У сучасних реаліях відсутності належної уваги до 
науки взагалі, а фізики – зокрема, важливо сприяти створенню відповідних 
умов для роботи фізиків, розвитку фізичної оcвiти та фізичної науки i 
впровадженню наукових, технiчно-прикладних та освітньо-методичних 
розробок. 
Початок діяльності УФТ датований 31 січня 1990 року, коли відбувся 
Установчий з’їзд Товариства, і було прийнято Статут, визначено структуру та 
керівні органи Товариства. На даний час УФТ налічує декілька сотень активних 
членів, десятки діючих регіональних осередків. Зокрема, Тернопільський 
осередок з часу заснування очолює д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д. На даний час у 
місцевому осередку зареєстровано 14 діючих членів Товариства, які 
представляють ТНТУ ім. І.Пулюя, ТНПУ ім. В.Гнатюка, ТДМУ 
І.Горбачеського, Тернопільську філію Європейського університету. 
Основними напрямками діяльності УФТ є: 
 організація наукових конференцій, симпозіумів та семінарів; 
 підтримка видавничої діяльності (через участь членів УФТ у редколегіях 
провідних фахових видань); 
 популяризація досягнень фізичної науки, формування наукового світогляду 
українських громадян через засоби масової інформації та науково-популярні 
видання; 
 координація діяльності з Європейським фізичним товариством, 
розповсюдження інформаційно-аналітичного журналу “Europhysics News”. 
У подальших планах УФТ перереєстрація всіх дійсних членів Товариства, 
видання членських квитків нового зразка (підписаних головою місцевого 
осередку), розміщення списку дійсних членів УФТ на офіційному інтернет-
сайті www.ups.kiev.ua, більш активна участь в організації наукових 
конференцій (з наданням знижки дійсним членам УФТ при оплаті 
реєстраційного внеску). 
 
